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PR,: JE 1\T S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Ccmvacatoria.—Se convoca concurso 'para ingre
sar en, aa Marina, como Marinero voluntario, con
vistas -a. lcubrir las 'plazas existentes de Especialis
ta,s y Oficios.
El número de .`plazas convocadas e's de L000, y
los admitidos serán llamados en dos tandas: en se!p
tiembre próximo y .,en enero de 1942.
Las base,s del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán optar a- la convocatoria todos
los españoles solteros o viudos sin hijos, que cum
pla.n,•los requisitos siguientes: •
a) Haber, cumplido los diecisiete años y no los
veinticuatro, el- imero de, sdptiembre de 1941.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar, por mala conducta o por
antecedentes 'político-sociales; demostrar adhesión
absoluta a la 1Causa Nacional y nd 'haber servido
en las filas rojas.
c) Saber leer y escribir correctamente.
d) Contar con el consentimiento paterno los me
nores de edad, y en su caso, el del tutor o Director
del Establecimiento benéfico donde viva.
e) No estar coMprendido en el alistamiento del
Ejército del ario 1941 —reemplaza de 1942—, o
estar en la segunda situación del servicio militar o
en la reserva.
f) Reunir las condiciones físicas exigidas para
a servicio de los voluntarios en la Marina.
g) No haber cumplido condena por cielitos mi
litares ni comunes.
Segunda. Las instancias ,solicitando la admisión
al concurso, serán 'dirigidas a Madrid, al excelen
tísimo señor Almirante Jefe del Estado Mayor- de
la Armada, en el Ministerio de Marina, con arreglo
al modelo que se inserta.
El plazo Ipara la admi,sión de Ilas mismas, termi
nará a las doce horas del 1.° de julio de 1941. La
documentación de los no admitidos será. devuelta a
los interesados.
Tercera. A 'las instancias deberán acompañarse
los siguientes documentos:
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b) Certifitcado 'de buena conducta y de los demás
extremos consignados en.' el punto b) 'de la base
primera, extendido por la Comisaría de Inwstiga
ción y Vigilancia de la localidad, o .de la de su Dis
trito, donde haya 'varios.
En 'localidades 'donde no exista dicha Comisaría,
el certificado será expedido 'por el Jefe .del Puesto
de la Guardia Civil.
N
•c). Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
•d) .• Certificado .de. estado Civil.
e) Certificado médico de que no padect enfct--
meda(l contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
f) Dos fotografías tamaño 54 X 4o in/m., dé
-frente y descubierto, firmadas al dorso.
Además de *los documentos anteriores, que serán
tomunes para todos los solicitantes, éstos presenta
rán los siguientes documentos condicionales:
g) Autorización del padre, o de la madre, de
• haber -fallecido aquél o encontrarse en desconocido
paradero, o -de los tutores en- su caso. Este docu
mento 'es sólo preciso para los menores ide edad no
emancipados.
Ji) Caso de haber .servido en el Ejército de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la inscripción Marítima, copia del
certificado del 'asiento de inscripción. De haber ser
vido en la Marina, manifestará en la instancia el
buque o la delpendencia que 'lo licenció y Depar
tamerito en que kse encontraba- aquél. Si no es ins
; cripto marítimo, certificado de su situación militar.
i) Certificada profesional expedido -por el 'patrón
• de la Entidad o Industria donde preste sus servi
cios, o 'donde últimamente estuvo colocado, en ia
que se declare:
Categoría e informe profesional, jornal que per
cibía, tiempo que estuvo a su servicio y conducta
observada.
1) Certificado de los servicios prestados en Fa
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.,
si ha 'pertenecido a ésta en cualquiera de sus Or
o-anizaciones.
k) Certificados ide estudi9s, expedidos poi: los
Centros donde los haya 'cursado, bien sean éstos
-oficiales o privados.
Los concursantes podrán presentar, además, to
dos 'los 'certificados que crean convenientes para ha
cer constar los méritos que tengan.
La falta de veracidad ide la declaración o la fal
sificación de alguno de los documentos aportados,
llevará implícita 'la exclusión del solicitante y la
prohibición de presentarse a Oposicione-s o concur
sós que celebre la Marina, sin mengua de las
res
ponsabilidades 1de otro orden_ que pueda exigir
seles.
Las instancias qué no vengan acontafiada¿. de
todos los doicumentos debidamente reintegrados, no
surtirán efecto en el concurso, así Como las qüe se
reciban después de la fecha fijada.
Cuarta. Los .solicitantes serán clasificados por
profesiones y elegidos preferentemente, los que
acrediten iprofesiones u oficios que sean de aplica
ción a las Ekncialidades y Oficios que se indican
más adelante. En igualdad 'de condiciones, serán
elegidos por él orden de preferencia reglamentario.
uinta. Los admitidos en la primera tanda, re
cibirán la orden de incorporación antes del 15
de
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neinqtn.7 indicándoles la fecha y' lugar de incorpora_ _
ción -e instrucciones complementarias.
Los admitidos 'para ingresar en enero, recibirán
su orden 'de incor'poraci'ón antes del 1.° de idiciem
bre pr(45ximo. •
El viaje al Cuarta .de Instrucción será por cuen
ta &I Estado, así como el de vuelta, en el caso-'de
que sean 'declarados "no aptos".
Sexta. Una vez incorporados, sufrirán él co
rresIponldiente relconocimiento médico, clasificándo
seles en "aptos" y "no aptos". Los "aptos" que
darán en el Cuartel de Instrucción, donde les será
facilitado 'viestuario'reglamentario.
'
Los Marineros voluntarios, que hubiesen dejado
transcurrir cinco días a partir 'de la fecha en que
debieran incorporarse-a- los Cuarteles de- Instruc
ción sin 'efectuar su presentación en los mismos, se
entenderá que renuncian a la plaza, a no ser que
presenten justificante qué acredite la imposibilidad
material de efectuarlo. En este caso, quedarán pa
ra el siguiente 'curso.
Séptima. Los solicitantes ingresarán, en princi
pio, \por dos años, comprometiéndose a dedicarse a
la Especialidad que. sé íles"designe, Icon-arreglo a las
aptitudes y a las necesidades 'de la _Marina, y en las
con'diciones que fija • el Decreto de Especialidades
de 31 de julio de 1940 (B. O. núm. 25 'de 12 de
agosta 'de '1940).
Los que pertenezcan a -quintas- no movilizadas
que observen conducta incorregible o manifiesta fal
ta de aptitud para Especialidad u Oficio, podrán
ser, separados del servicio desde. su 'irígresa hasta 'el
momento de alcanzar la 'categoría 'de, Ayudante Esr
neicialista. Fogonero o Marinero de Oficio, sin que
le sil-Va de abono para su' -servicio militar- el tiempo
transcurrido 'desde su ingreso.. Cuando .se observe
nue la mala 'conducta es intencionada, irán .a un
Batallión de Trabaiadores; 'donde terminarán su com
brorniso de 'dos arios.
Octava. Con arreglo al Decreto antes citado, en
los Cuarteles de Instrucción pueden _ger ,selecciona
(los para las siPlnientes .tspecialidádes:
Maniobra.
Mecánicos.
Página 1,04
Artillería.
Torpedos.
Electricidald.
Radiotelegrafía.
1
Oficinas.
Sanitaria. I
También poicjrán ser clasificados para Fogoneros.
Los que tengan algún oficio de 'dos que a conti
nuación se expresan, podrán ser examinados a los
tres 'meses de su ingreso y nombrados Marineros
del oficio correspondiente, previa firma de un com
promiso por cuatro años, contados a partir del in
greso.
Camarero:
Cocinero.
Déápens-e-ro.
Panadero. .....•
Lavandero.
Sastre.
Zapatero.
Barbero...
•Carlpintero.
Calafate.
Herrero.
Ajustador:.
Pintor. _
Conductor de automóviles.
Novena. Los seleccionados para Especialidades,
terminados los tres meses de- instrucción, embarca
rán, y al- tener como mínimo nueve meses, de
barco, irán a la Escuela de la .ESpecialildad corres
pondiente, previa firma de- uri ,Coiriprornisd de cua.-•
tro años, contados .a partir de la fecha de su ingre
so. en' la Marina'.
• Mediante sucesiVos--engán-ches de---Cuatro años.,
•irán obteniendo los ascensos corresporidientes, pu
diendo pasar al Cuerpo de Suboficiales. Desde los
grados de Brigada y AWrez, mediante ioiertas con
diciones que- fija la Leyr de 25 de nolvie`mbre de 1940
-03. a núm.' 3345-del 29-de noviembre de 1940), po
drán pasara Alférez de Navío, er_asimilado, del
Cuerpo Corr.eslioádiente, con la posibilidad de al
canzar el grado Máximo de -Ca'pítán. de, Corbeta, o
asimilado.
Décima..—Los 'ádmitidos serán inscriptos en Ma
rina —si no lo están ya—, en el Distrito Marítimo
que indiquen en su instancia.
Madrid, 13 de mayo de 1941.
-• •
•
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MODELO DE INSTANCIA
(Póliza de 1,50)
Apellidos Nombre
mero , clase , n o
.
) expedida en ) a de
, pro-Visto de cédula personal,.tarifa nú ?.1
1
Fecha de nacimiento Edad , natural
3 provincia de
de 194..., y 'domiciliado en , calle ,
piso , con 'profesión , con categoría de . ,
a V. E. expone:
Que siendo sus deseos ingresar como voluntario en la Armada, ' en las condiciones que de
termina la convocatoria ¡publicada en (B O núm. " ), y creyendo reunir
las Condiciones exigidas, acompaña la documentación prevenida, 'por lo que a V. E. recurre
en respetuosa
SÚPLICA de que si a bien lo tiene, se digne concederle el. ingreso como, voluntario, debiendo hacer
constar lo siguiente:
Tiempo que ha servido en filas 41
Tiempo que ha servido en el frente de primera línea
Recompensas obtenidas en 'la Campaña
Especialidades que prefiere (pónganse tres, por el orden de preferencia)
- Es inscripto de Marina (o desea ser inscripto, caso de ser admitido) en el Distrito Marí
timo de •
Es gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
a de de 1941.
(Firma del interesado.)
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
NOTA. Las instancias deberán ser escritas de puño y letra del interesado.
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Entregas de mando.—Se aprueba la entrega ,de
mando del crucero Navarra efectuada el 29 de mar
zo último por el Capitán de Fragata D. Federico
López y Ruiz de Somavia al de igual empleo-. don
José Luis de Rivera y Egea.
Madrid, 13 de mayo de 1941.
EJ
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Profesores.—Sin desatender los destinos que ac
tualmente tienen conferidos, se nombra Jefe de Es.
tudios y Profesores, respectivamente, de la Escue;
la de Submarinos, cesando como Profesores de la
Escuela de Armas de Saler (Sección de Subma
rinos), a los siguientes:
'
Capitán de Corbeta D. Luis Huerta de los Ríos.
Jefe de Estudios.
Idem de ídem D. Emilio Rodríguez Lizón.—Pro
fesor.
Capitán aquinlista D. José Gillabeilt Pérez.—
Profesor.
Asimismo se nombran Profesores de dicha Es
cuela de Submarinos, sin ,desatender sus actuales
destinos, a los siguientes :
Capitán de Corbeta D. Joaquín Cervera y Cer
vera. 1
Teniente de Navío D. José L. Pérez Cela.
Madrid, 121 de mayo de 1941.
EJ
MORENO
REQUISITORIAS
Don José Gener y Moreno, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor de la Comandancia
de Marina de Santa Cruz de Tenerife y de la
causa por el delito de deserción mercante_ contra
los tripulantes del vapor español Miraflores, Pedro Cea Pérez, Juan Zaldumbide Urresti, JoséMaría Pérez Suárez, Francisco Benjamín Echevarrioste.
Por la 'presente, llamo, cito y emplazo a los mencionados José María Pérez Suárez, hijo de Bernardo y Manuela, natural de Trazona (Corvera), Oviedo, domiciliado en Trazona, sus señas personales
se desconocen. Francisco Benjamín Echevarrioste
Urresti, hijo de Benjamín y María Concepción, natural de Mundaca (Vizcaya), domiciliado en Mun
daca, sus serias 'personales se desconocen. Pedro Cea
Pérez, hijo de Pedro y Antonia, natural de La Coruria, domiciliado en Castrillón (Asturias), sus serias personales se desconocen. Juan ZaldumbideUrresti, hijo de Dimas y Natalia, natural de Mundaca (Vizcaya), domiciliado en Mundaca, sus serias
personales se desconocen. Para que en el término
de 'treinta días, contados a partir de la publicación
de esta Requisitoria en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina, comparezcan en este Juzgado
de mi cargo, para responder a. los cargos que les
:resulten de la causa que se les instruye por el de
lito de deserción mercante; bien entendido, que de
no verificar su presentación en el tiempo, -señalado,
serán declarados en rebeldía.
Asimismo, ruego a las Autoridades Militares y
Civiles procedan a la busca y captura de los indivi
duos de referencia, y caso de ser habidós, los pon
gan a mi disposición.
Dado en Santa Crui de Tenerife, a los veinti
nueve días de abril de mil novecientos._cuarenta y
uno.—E1 Juez instructor, José Gener y Moreno.
EDICTOS
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Mataró,
Hago saber: Que acreditados 'por el inscripto de
este Trozo José Vila Gual, número II del reempla
zo de 1924, los requisitos determinados eh la Or
den de la Jefatura del Estado Mayor de la Arma
da de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305),
por extravío de su Cartilla Naval número i 1, por
el presente se declara nulo y sin valor alguno di
cho docuniento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Dado en Mataró, a veintiséis de abril de mil no
vecientos cuarenta y uno:—E1 Ayudante Militar de
Marina, Domingo Tomás Royo.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Mataró,
Hago saber : Que acréditados por el inscripto de
este Trozo Emilio Tárrago Senserrich, número 33
del reemplazo de 1937, los requisitos determinados
en la Orden de la Jefatura del Estado Mayor de
la Armada de 28 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 305), por extravío de su Cartilla Naval nú
mero 33, por el 'presente se declara nulo y sin va
lor alguno dicho documento; incurriendo en 'res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo.
Dado en Mataró, a veintiséis de abril de mil no
vecientos cuarenta y uno.—El Ayudante Militar de
Marina, Domingo Tomás PoTo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
.A.1\TUIZOIOS P R r 1 0 U I A R,-ns
Hijos de Dámaso Pina
"
121 .45k. "
(Marca negistrada)
Hilados, torcidos, tejidos de algodón, tinto
-- rería, blanqueo, aprestos a--
Apartado de Correos, 46 -
ZARAG OZA
SAMARANCH, S. A.
1
Fá6rica
1
de colchas y damascos
Caspe, 76. - Teléfono 50171
Viuda de Antonio Blasco
,
Muebles de tapicería.-Fábrica de
de sillas y sillerías I
I Av. de Carninreal, 4.-Teléfono 5816ZARAGOZA
Tejidos y Estampados
Anónima Comercial
3L" 393 O3
BARCELO NJAh BARCELONA
M. BRUJAS PLANAS
INGENIERO
Consfrucciones electromecánicas .-Bobinaje s.
Electromotores especiales. - Grupos electro
bombas.-Instalaciones, reparaciones
Pedro IV, 244. - Teléfono 50812
BARCELONA (5)
OlegIrli■
A. NIAJÓS
Almacén de toda clase de desperdi
cios de goma, neumáticos, cámaras,
suelas viejas, etc.
VAQUE P. I A IDE
AGUSTIN PONS
Bach de Roda, 35. - Teléfono 50780 Gayarre,
BARCELONA (P. N.) B ARCE L ON
Francisco Torrents Juan Suris
Sucesor de J. Cañisá
I Fábrica de tejidos cle algodóna U O
Espronceda, 4 (lado Casa Piqué)
BARCELONA ( P. N.)
(La Electro Industrial
Instalaciones, reparaciones. - Robin a j e
Pedro IV, 181. - Teléfono 54332.
BARCELONA
VAQUERIA DE
Ramón Manaut
CRUZ CUBIERTA, 95
BARCELONA
R. FERRERO
Industrial Mecánica
FUNDICIONES DE ALUMINIO EN (AOVILLE h
N
7Z1MAC.
Valles y Ribot, 32. - Sagrera.
BARCELONA
VAQUERIA DE
PEDRO PUJOL
7111EIBM
le
BARCELONA
Parareda Hermanos, S. en C.
71111
Cio]DsT30" C) 30
i=b , a 4
BARCELONA
~~~~~1111~mgmigi""""1"1"1"111"
MADRIDFundición artística e industrial en oro, plata y demás metales.Cardenal Silíceo, 15. - Teléfono 53470.
co o o 111111fe
NOMBRES
Rafael Sanchis Gironés.
Enrique Andrés Sirvent.
José Roselló March...
Enrique Real Palanca. ...
Julián Company Ortolá.
Transportes Bellot.
Salvador Carpí Izquierdo..
Antonio Ferrandis Pelayo...
Salomón Montesinos Ferrer.
Silvestre Blasco Paricio.
Amado Camacho Yébenes.
Muebles Martínez. ...
PascualEsteve Calvo... ese
José Quiles Sanchis...
Rafael Domenech Colomina.
Vicente Zanón Mengod.
Vicente Espasa Sanchis.
Vícente Navarro...
Alfredo Gustems Serra]. ...
Vda. de Ramos Pascuel.
(La Perla del Turia»...
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • •
• e • • • •
PROFESION
Taller Maquinaria.
Transportes...
Transportes... • • • • • • . • • •
Transportes... ...
Transportes...
Transportes...
Asentador Abastos. .. • . • . . • .
Asentador Abastos.
Vinos. . • . • . • • • • .
Coloniales y Drogas.
Almacén de Trapos.
Muebles... ... .
Objetos escritorio... ... • • • • • • • •
Fábrica Cajas yenvases. • • • •
Fábrica Cajas de cartón. ..
•
Ortopedia yenvases para Farmacia.
'Transportes... ... . • • • • • .
Parador del Sol ... ... •
Fábrica Cajas Cartón. • • . •
Transportes generales. ... • ..
Muebles—Gran Exposición. ...
• • • • • • • • • •••
• • • • e • • • • • • •
• • • • •
VA Q E, RIA
DE
Pedro Altimír
Calle 26 de enero, número 23
BARCELONA
VAQUE RIA
_DE
Juan Vallverdú
• •
e.
• •
••
DOMICILIO
Eugenia Viflas, 104
Santa Eulalia, 10.
Mallorquins, 9.
Linterna, 26
Plaza Encarnación, 3.
San Francisco Borja, 22.
Alberique, 5.
Espartero, 19, bajo.
Valencia, 4 (Mislata).
Cabilleros, 9.
C.° Barcelona, 10.
San Vicente, 89.
Plaza Triador, 3.
Espartero, 8.
Corona, 29.
Matías Perello, 40.
Ribalta, 4.
Cuarte, 82.
Sogueros, 1.
San Gil, 34.
Caballeros, 15.
Juan Suárez Suárez
CONTRATISTA DE OBRAS
L UA ReA (Asturias)
4111~111~~111311:3111111
Venancio Acero
ALMACENISTA DE VINOS
NAVIA (Asturias)
A QUERIA DE
JUAN GORINA
BARCELONA
Gravá, 30. - BARCELONA 1 Calle juegos Florales, 170
111■11~1~111.1
Juan Cautó
Talleres de construcción de Maquina
ría y Carpintería Mecánica. - Sección
especial para el pulido y estriado de
los cilindros
Pujadas,101-103 (Chaflán Independencia)
Teléfono 50372 Jh A kCELONA
José García
CAFE, VINOS
y LICORES
San Juan de Dios, 4
C
STEWART ,rn,°,119,11
Garaje F RENCHUN
Accesorios - Neumáticos-Repuestos
Reparaciones
A. José AH.° Primo de Rivera, 484-486
Teléfono 30361. - BARCELONA
Hijos de Pedro Segura
TEJERIA MEC ANICA
Fabricación de teja plana y de canal.
Ladrillos macizo y hueco en todas
formas y dimensiones. - Baldosas, tu
bería, cuñas para chimenea, etc.
Teléfono 58.- LEGAZPIA (Guipucoal
s P. D. -O v- 1 E Jz•
H'
ICI S. A í
JUAN SUNYER
FABRICA DE TEJIDOS DE A1GODON
EN MOUS
■1111011.'
Pallars,1351-Te1.52352
BARCELONA
IP ZCOA)
Enieddli Petrolera BOOM
1111111141■
le'Ft. CZ) TZ1 "CTe' irO 15
dé S Ella"
JE' XX 1C 1-1 4 1 7-1
2COIM VMT_B OIL
c 1 1.11
1111~~1111~411111~1MIMI"
PARA LA NAVEGACION
1C3- Ft. 372, O Mi JO 1•1' 1111, 17
PUERTO DE LA LUZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
J. SAZ•ii. Electos militares para Ejército y Armada.-Conclecoraciones y Bantleras.-Árenal, 9.-Telé1ono 27727.
-MADRID
